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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para 
optar por el Grado de Magister en Educación, con mención en Docencia y Gestión 
Educativa de la Universidad Privada César Vallejo, se pone a su disposición la tesis 
titulada: Prensa sensacionalista en las habilidades sociales de los estudiantes de pre grado 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de una universidad de Lima-Norte. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos variables 
y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las 
hipótesis. En el capítulo segundo del marco metodológico, se muestra las variables en 
estudio, la operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el tipo de 
estudio , el diseño de investigación , la población , la muestra , la técnica e instrumento de 
recolección de datos y el método de análisis utilizado. En el tercer capítulo se presenta el 
resultado y el tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de 
resultados. El quinto capítulo está referido a las conclusiones de la investigación. En el 
sexto capítulo se fundamenta las recomendaciones y en el séptimo capítulo se presenta las 
referencias bibliográficas. Finalmente se presentan los anexos utilizados para este trabajo 
de investigación. 
Esperando que esta trabajo se ajuste a las exigencias establecidas por la universidad y 
merezca su aprobación. 
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La investigación titulada “Prensa sensacionalista en las habilidades sociales de los 
estudiantes del ciclo III de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de una universidad 
de Lima-Norte”, tuvo como problemática general ¿Cuál es la influencia de la prensa 
sensacionalista en las habilidades sociales de los estudiantes del ciclo III de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de una universidad de Lima-Norte? 
La presente investigación corresponde al diseño no experimental, transversal o 
transeccional, explicativos causales. La muestra estuvo conformada por 56 estudiantes del 
ciclo III de una universidad de Lima-Norte en el distrito de Los Olivos. Se aplicó dos 
cuestionarios de tipo encuesta, la primara sobre Prensa Sensacionalista, el cual estuvo 
constituido de  33 preguntas o items en la escala de Likert (Nunca, Casi nunca, A veces, 
Casi siempre y Siempre) y la segunda sobre Habilidades Sociales, que estuvo constituido 
por 30 preguntas o items en la escala de Likert (Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre 
y Siempre). 
Los resultados de este trabajo de investigación permitieron comprobar que si existe 
causalidad en Prensa sensacionalista y los estudiantes del ciclo III de una universidad de 
Lima-Norte en el distrito de Los Olivos. Asimismo, se encontraron diferencias 
significativas en cada una de las dimensiones que se obtuvieron de esta investigación: 
Lenguaje y titulares sensacionalistas, Imágenes sensacionalista y Noticias sensacionalistas. 
Lo mismo sucedió con la segunda variable Habilidades sociales y sus dimensiones 
Conductual, Personal o Cognitivo y Situacional. 
  
Palabras claves: Prensa sensacionalista, prensa chicha, amarillismo,  habilidades sociales, 




The research entitled "Sensationalist Press in social skills of students Cycle III of the 
Faculty of Communication Sciences of University of Lima-North" had as general problem 
What is the influence of the tabloid press in social skills students cycle III of the Faculty of 
Communication Sciences of university of North Lima? 
This research corresponds to non-experimental, cross or transeccional, causal 
explanatory design. The sample consisted of 56 students Cycle III University of North 
Lima in the district of Los Olivos. Two questionnaires survey type was applied, the 
precedence over tabloid press, which consisted of 33 questions or items in the Likert scale 
(never, rarely, sometimes, often and always) and the second on Social Skills, which It 
consisted of 30 questions or items in the Likert scale (never, rarely, sometimes, often and 
always). 
The results of this work allowed check if there causality in tabloids and III cycle 
students from a university in Lima Norte in the district of Los Olivos. Language and 
sensationalist headlines, sensationalist tabloid Pictures and News: also significant in each 
of the dimensions obtained from this research differences. The same happened with the 
second variable social skills and Behavioral, Cognitive, and Situational Personal or 
dimensions. 
 
Keywords: tabloid, tabloids, sensationalism, social skills, self-esteem, resiliency, 
behavioral, cognitive 
 
